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PAPER WORK PRESENTATION 
“SEMINAR WAHYU ASAS TAMADUN 2015 (SWAT)” 
PARALLEL SESSION 1  
DAY 1 : TUESDAY 6 0CTOBER 2015 
TIME : 10.00 AM – 11.30 AM 
VENUE : DEWAN KULIAH UTAMA FPQS 
MODERATOR : DR ABDOUL KARIM TOURE 
BIL NAME OF PRESENTER TITLE INSTITUTION 
1 Professor Dr Muhammad Mumtaz Ali The Contemporary Intellectual Crisis And Lack Of clear  perception of science 
and Scientific Thinking: The Challenge Of The Quran 
International Islamic University 
Malaysia 
2 Salisu, Taiwo Moshood (Ph.D) “Contextualizing the Islamic Mystical Therapy Towards Ante-Natal 
Management (ANM): An Exploratory Survey Among the Nigerian Muslim 
Women and Doctors” 
Lagos State University, Ojo, Lagos State. 
Nigeria 
3 Jamal Ahmed Bashier Badi, Abdul Kabir 
Hussain Solihu, Mariam Adawiah Dzulkifli, 
Abdul Wahab Abdul Rahman, Lukman 
Olorogun Ayinde 
Retaining Information in Human Memory:  A Study of Qur’anic 
Memorisation 
International Islamic University 
Malaysia 
4 Norjihan bt Ab Aziz, Prof. Madya Dr. 
Nasimah bt Hussin 
Restorative Justice: The Implementation In The Islamic Criminal Law 
According To The Qur’an And Hadith Of The Prophet (S.’A.W.). 
Universiti Islam Antarabangsa Malaysia 
5 Jamal Ahmed Badi, Benaouda Bensaid, 
Salah b. Tahar Machouche 
Qur’anic Inquisitive Thinking (QIT); A Study Of The Questions And 




TIME : 10.00 AM – 11.30 AM 
VENUE : BILIK SEMINAR 1 
MODERATOR : DR ABDUL RAHMAN OBEID 
BIL NAME OF PRESENTER TITLE INSTITUTION 
عناية اإلسالم بالصحة والتداوي وأبعادها املقاصديةمظاهر  الدكتور حممد محد كنان ميغا 1 جامعة السلطان الشريف علي اإلسالمية، بروناي  
 دار السالم
كلية اللغة العربية واحلضارة اإلسالمية، جامعة  علم العمران، أصوله وفروعه ومصادره حمي الدين بن احلاج حيي 2
 السلطان الشريف علي اإلسالمية
عبد اهلل هأميي، د/ عبد اهلل صاحلد / عبد الرشيد  3  القراءات وأثرها يف الدرس النحوي 
 
تايالند،  –جامعة األمرية ناراديواس ، ناراتيوات 




الدكتور: حكيم إبراهيم الشمريي والدكتور: أنور بن  4
 مصطفى أبو بكر
ة السلطان أزالن شاه اإلسالميةجامع .الرفق أبرز املظاهر اجلمالية يف اإلسالم  
قسم العقيدة واألديان، جامعة العلوم اإلسالمية  التأويل الشيعي اإلمساعيلي الباطين واحنرافاته أ.د/ كمال الدين نور الدين مرجوين 5
 املاليزية
 
TIME : 10.00 AM – 11.30 AM 
VENUE : BILIK SEMINAR 2 
MODERATOR : CIK NORULLISZA BINTI KHOSIM 
BIL NAME OF PRESENTER TITLE INSTITUTION 
1 M.Ameer Althaf The Miracles of the Holy Quran- A linguistic view  
2 Norman Zakiyy, Prof. Dr. Kamal Halili Hassan 
 
Transforming The Manner Of Dealing With Disputes Via Effective Dispute Resolution 
Mechanisms: The Quranic Guidance 
 
Universiti Kebangsaan Malaysia 
 
3  




The History Of Islamic Astronomy And Muslims Challenges In Interpreting The 
Qur’anic Verses 
 
Academy of Islamic Studies, University of 
Malaya 
 
4 Muhammad Nor bin Abdurrahim, Amilia binti 
Saidin 
 
Rights Of Muslim Parents To Maintenance From Children In Malaysia 
 
National University of Malaysia 
 
5 Kabuye Uthman Sulaiman 
 
The Fundamental Differences Between Islamic And Secular Conceptions Of 
Knowledge: An Exposition Of The Themes Of The First Revelation To Prophet 
Muhammad (Peace Be Upon Him) 




TIME : 10.00 AM – 11.30 AM 
VENUE : BK 1.1  
MODERATOR : EN. SYED AHMAD TARMIZI SYED OMAR 
BIL NAME OF PRESENTER TITLE INSTITUTION 
1 Muhammad Taufik Bin Md Sharipp, Prof. 
Madya Dr. S.Salahudin Bin Suyurno, 
Abdul Rauf Ridzuan, Mohd Shafie Bin 
Ayub, Aini Faezah Bte Ramlan 
Elemen al-hikmah sebagai Manhaj Rabbaniyyah dalam menilai penulisan 
dakwah media baharu 
Universiti Teknologi MARA 
2 Bhasah Abu Bakar, Nadiyah Bhasah, Noor 
Hayati Hashim & Nadhirah Bhasah 
Gender Bias dalam Pembacaan dan Hafazan Al-Quran 3dalam Kalangan 
Pelajar Sekolah Menengah 
Universiti Sains Islam Malaysia & 
Universiti MAHSA Malaysia 
3 
 
3 Mohd. Dasuqkhi Mohd. Sirajuddin, Mohd 
Azrin Bin Johari 
Menangani Keperluan Konsep Halalan Tayyiban yang Holistik melalui 
Pendekatan Tematik Al-Qur’an 
Universiti Teknologi Mara Selangor & 
Universiti Malaya Kuala Lumpur 
4 Noormawaty Binti Jauhari, Tengku Intan 
Zarina Binti Tengku Puji 
Keistimewaan Ayat-Ayat Al-Amthal Al-Qur’an Sebagai Refleksi Kepada 
Kecemerlangan Dalam Pemikiran 
Universiti Kebangsaan Malaysia 
5 Rino Riyaldi & Muhd Najib Abd Kadir Pemikiran Dawam Rahardjo Dalam Penafsiran Ayat-Ayat Al-Qur’an Universiti Kebangsaan Malaysia 
 
TIME : 10.00 AM – 11.30 AM 
VENUE : BK 1.2 
MODERATOR :EN. MOHD NUR ADZAM RASDI 
BIL NAME OF PRESENTER TITLE INSTITUTION 
1 Nurhafilah Musa, Asmak Husin, Mumtaz 
Muhd Nawi 
Dasar Keluarga Mawaddah Kelantan – Penghayatan Prinsip Kekeluargaan 
Dalam Al-Quran Ke Arah Pembinaan Ummah Terbaik 
Universiti Kebangsaan Malaysia, 
Universiti Teknologi MARA Shah Alam 
2 NorfadelahNordin Ketenteraan Menurut Perspektif Al-Quran: Satu Penelitian Terhadap Modul 
Kokurikulum Pasukan Wataniah 
Kolej Islam Pahang Sultan Ahmad Shah 
(KIPSAS) 
3 Mohd Faiz Hakimi bin Mat Idris, Ishak bin 
Suliaman , Ahmad Zahid bin Salleh, 
Sofyuddin bin Yusof, Abdillah Hisham bin 
Abdul Wahab,  Mohd A’Tarahim bin 
Mohd Razali 
Isu Mutashabihat (Anthropomorphisme): Dilema Antara Keharmonian 
Manhaj Salaf Dan Populariti Aliran Khalaf 
 
API UM 
4 Fathiyah Mohd Fakhruddin, Ahmad Fauzi 
Mohd Ayub, Norlizah Che Hassan, Wan 
Marzuki Wan Jaafar, Lukman Abd Mutalib 
Cabaran Pendidikan Tahfiz Di Malaysia dalam Melahirkan Generasi Al-Quran Universiti Putra Malaysia, Universiti 
Sains Islam Malaysia 
5 Wan Hilmi Wan Abdullah, Dr. Sabri 
Mohamad, Ahmad Shafiq Mat Razali 
Ketokohan Dan Sumbangan Syeikh Mustafa Ismaicil Dalam Dunia Tilawah Al-
Quran Dan Kaedah Uslub Al-Qira’ah Beliau   
UKM 
 
TIME : 10.00 AM – 11.30 AM 
VENUE : BK 1.3  
MODERATOR : DR. MUHAMMAD WIDUS SEMPO 
BIL NAME OF PRESENTER TITLE INSTITUTION 
 جامعة العلوم اإلسالمية املاليزية بني ظواهر العلم املتغرية وثوابت الوحي القرآين اخلتمية أندي رضوان عبد الرحيم 1
 جامعة اإلنسانية عوامل النهضة ضمن املنهج القرآين الكرمي هيا علي حممد الدعوم 2
 جامعة العلوم اإلسالمية املاليزية املنظور القرآين لغلبة القيم ودورها يف بناء األمة نونة صماري 3
بيرة اإلسالميرة يف زمن الترحديرات املعاصرة باي زكوب عبد العايل  4  جلامعة اإلسالمية العاملية مباليزيا وسائل الّتر
ميسون فتحي أبوغرسة، أ.د: وان عبد الفتاح بن وان  5  جامعة العلوم اإلسالمية املاليزية املقصود بااللتزام باإلعالم يف القانون و القرآن
4 
 
 امساعيل، د: فرح سلواين
 
 
TIME : 10.00 AM – 11.30 AM 
VENUE: BK 1.4 
MODERATOR : DR. KAUTHAR ABD KADIR 
BIL NAME OF PRESENTER TITLE INSTITUTION 
مصطفى املختار حممد فرنانه، دكتور عدنان حممد  1
 يوسف
 جامعة العلوم االسالمية املاليزية حركة التفسري يف ليبيا
وان أزورا وان أمحد، أمحد فاز اهلل حممد زين العابدين،  2
 زين العابدين حاجب
بني اإلعجاز البالغي وسر اإلعجاز العلمي؛ دراسة حتليلية بالغية يف سورة امللكعلم البديع   جامعة العلوم اإلسالمية املاليزية 
اللباس الشرعي يف الشريعة اإلسالمية وأثره يف  جامعة سلطان زين العابدين كوال ترنغانو حزب اهلل احلسن علي، إبراهيم انتدهود 3
 إصالح اجملتمع املسلم
 اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزيا نقد القرآن الكرمي للفكر اآلبائي  داوود أمحد و دكتور عبد الكبري حسني صاحلمرمي 4



















PARALLEL SESSION 2 
DAY 1 : TUESDAY 6 0CTOBER 2015 
TIME : 11.30 AM – 1.00 PM 
VENUE: DEWAN KULIAH UTAMA FPQS 
MODERATOR : DR. MUHAMMAD HIKMAT SHAKER 
BIL NAME OF PRESENTER TITLE INSTITUTION 
1 Habibollah Babaei The Quran Status amid Islamic Civilization Sources Academy of Islamic Science and Culture 
(AISC), Qom, Iran 
2 Attahir Shehu Mainiyo Qur'an and  Other Divine Books: An Analytical Study Usmanu Danfodiyo University, Sokoto 
 جامعة أصفهان، اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية رسالة القرآن العاملية لإلنسان املعاصر ومشاكله مسية حسنعليان 3
ناصر القرينأ.د. حممد  4  جامعة امللك خالد ــ السعودية دور القرآن الكرمي يف احملافظة علي األصول اخلمسة وأثره يف إرساء مبادئ حقوق اإلنسان 
 د. عمار بن عبداهلل ناصح علوان 5
  
اإلسالمية، سلطنة جامعة السلطان الشريف علي  أثر تعاليم الوحي يف بناء احلضارة اإلسالمية؛ بروناي دار السالم منوذج




TIME : 11.30 AM – 1.00 PM 
VENUE: BILIK SEMINAR 1 
MODERATOR :UST NORAKHYAIREE MOHD RAUS 
BIL NAME OF PRESENTER TITLE INSTITUTION 
اإلنسانيةجامعة  سورة لقمان امنوذجاً يف إصالح الفرد واجملتمع الدكتور / اجليلي مصطفى أمحد عمر 1  
2 Dr. Adama Bamba & Prof. Dato’ 
Dr. M.Y. Zulkifli Mohd. Yusoff 
قيم يف املصحف الترعدُّد التأويليِّ للنص القرآين: دراسة تقومييرة وإشكاالت استعمال عالمات الّتر  Academy of Islamic Studies 
(API), University of Malaya 
 كلية هبانج االسالمية السلطان أمحد شاه مباليزيا الّتبية بالقرآن الكرمي وأثرها يف بناء األجيال د/ حممد إبراهيم الشربيين صقر 3
 كلية هبانج اإلسالمية السلطان أمحد شاه الغرابة يف الداللة السياقية يف القرآن الكرمي د. طه طالل عبد العليم حنفي 4
 حممد غالم الرمحن 5
 
البنجالديشي يف التجويد والقراءات القرآنية جهود الشيخ حممد عميم اإلحسان جامعة السلطان الشريف علي اإلسالمية، سلطنة  







TIME : 11.30 AM – 1.00 PM 
VENUE: BILIK SEMINAR 2 
MODERATOR : DR. MESBAHUL HOQUE 
BIL NAME OF PRESENTER TITLE INSTITUTION 
1 Tengku Fatimah Muliana bt Tengku Muda, 
Azizah bt Mohd, Noraini bt Md.Hashim, Siti 
Fatimah bt Salleh, Siti Khatijah bt Ismail 
 
Quranic And Prophetic Approach On Prevention Of Darar Towards Sustaining 
Marital Tranquillity 
 
Universiti Sultan Zainal Abidin (UnisZa) 
 
2 Mohamad Lusfi Yaakob, Dr. Noor Ashikin 
Mohd Rom 
 




3 Dr. Aliza bin Elias, Dr. Che Razi bin Jusoh 
 





4 Dr Maulana Akbar Shah 
 
Why we are not satisfied: in the Context of Declining Factors of Ummah 
 
International Islamic University Malaysia 
 
5 Md. Yousuf Ali 
 






TIME : 11.30 AM – 1.00 PM 
VENUE: BK 1.1  
MODERATOR : DR. MOHD ZOHDI MOHD AMIN 
BIL NAME OF PRESENTER TITLE INSTITUTION 
1 Mohd Hisyam bin Abdul Rahim, Prof. 
Dato’ Dr. Zulkifli bin Haji Mohd Yusoff 
Kajian Baharu Mengenai Fasilah: Dari Aspek Keindahan Kepada Keserasian 
Yang Meluas 
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 
Universiti Malaya 
2 Windo Putra Wijaya Peranan Gerakan One Day One Juz (Odoj) Dalam Memasyarakatkan Tilawah 
Al-Quran Di Indonesia 
Universiti Sains Islam Malaysia 
3 Sabri bin Mohd Salleh Aplikasi Taksonomi Bloom: Implikasinya terhadap Taddabur Al-Quran Unversiti Pendidikan Sultan Idris 
4 Zulhilmi Mohamed Nor, Azman Ab 
Rahman, Norlina Ismail 
Saudara Baru Menurut Perspektif Al-Quran Dan Al-Sunnah Universiti Sains Islam Malaysia 
5 Najmiah binti Omar, Zulkifli@ Mohd. 
Yaakub bin Mohd Yusuff ( Dato’ Prof. Dr.) 
Konsep Pembelajaran Sepanjang Hayat Dalam Pengajian Tarannum Al-Quran 
Di Terengganu Antara Tahun 1960-2015 







TIME : 11.30 AM – 1.00 PM 
VENUE: BK 1.2 
MODERATOR : CIK  NORHASNIRA BINTI IBRAHIM 
BIL NAME OF PRESENTER TITLE INSTITUTION 
1 Mohd Zaini Zakaria,  Norzulaili Mohd 
Ghazali,Azman Ab. Rahman , Irwan bin 
Mohd Subri, Ahmad Wifaq bin Mokhtar, 
Hishomudin bin Ahmad, Noor Saazai binti 
Mat Saad, Nuradli Ridzwan Shah Mohd 
Dali, Mahazan Abdul Mutalib, Mohd 
Noorizzuddin Nooh, Ikmal Hafiz bin Jamal 
Ibrah Banjir Daripada Perspektif Al-Quran USIM 
2 Hayati binti Hussin(UKM,KUIS), Dr.Abdul 
Rahim bin Ahmad(UKM), Dr.Sabri bin 
Mohamad (UKM), Dr.Wan Nasyrudin bin 
Wan Abdullah (UKM) 
Manuskrip Tacmim Al-Manafic Bi Qira’at Al-Imam Nafic Oleh Al-Tarmasiy: 
Laporan Dan Penilaian Ringkas 
KUIS 
3 Sumayyah Abdul Aziz, Ridzwan Ahmad Konsep Al-Ḍarūrah Dari Perspektif Al-Quran & Usuliyyun: Analisa Menurut 
Kerangka Maqasid Al-Kulliyah 
Universiti Malaya 
4 Shafiza Binti Safie, Fadlan Bin Mohd 
Othman, Ahmad Kamel Bin Mohamed, 
Siti Nor Azimah Binti Sabaruddin, Mohd 
Ridhuwan Bin Remly 
Garis Panduan Bagi Pendakwah Wanita Di Televisyen Dalam Aspek 




5 Nadiyah Elias Kaedah Hafazan Beserta Makna Bagi Pelajar Bukan Arab UUM 
 
TIME : 11.30 AM – 1.00 PM 
VENUE: BK 1.3  
MODERATOR : DR. MA YU LONG 
BIL NAME OF PRESENTER TITLE INSTITUTION 
زيد حممد مصلح مهدي، د. جنم عبد الرمحن، حممد ياس مناور،  1
 ثابت عبد الرمحن
 جامعة العلوم اإلسالمية املاليزية حتقيق املخطوطات بني الواقع واملأمول: خمطوط اإلمام املهائمي أمنوذجاً 
 جهود اإلمام القسطالين يف بيان احملكم واملتشابه يف كتابه إرشاد الساري لشرح محد عبد احلميد صليب، د. عبد الرمحن بن حممود، حممد صبار طه 2
 صحيح البخاري
 
 UKM الطاهر ابن عاشور وحياته العلمية أمحد خالد رشيد العاين، د. حممد رزاق 3
 اجلامعة اإلسالمية العاملية ماليزيا (املشكل اللغوي يف القرآن الكرمي )أسباب وقوعه وطرق دفعه حسام الدين خملوف 4




TIME : 11.30 AM – 1.00 PM 
VENUE: BK 1.4 
MODERATOR : EN. MAHYUDDIN HASHIM 
BIL NAME OF PRESENTER TITLE INSTITUTION 
1 Nor Musliza Mustafa, Mokmin Basri Pembelajaran Al-Quran Berasaskan Teknik Dan Gaya Pembelajaran Vak 
(Visual, Auditori Dan Kinestetik) 
Kolej Universiti Islam Antarabangsa 
Selangor 
2 Muhamad Amar Mahmad, Mohd Nizho 
Abd Rahman, Mohd Akram Dato’ 
Dahaman@Dahlan 
Memasyarakatkan Dakwah Berdasarkan Surah al-Nahl ayat 125: Suatu 
Sorotan Ringkas 
Universiti Utara Malaysia 
3 Solahuddin Bin Abdul Hamid, Mohd 
Akram Dato’ Dahaman@Dahlan, Mohd 
Nizho Abdul Rahman 
Pembangunan Instrumen Psikometrik Penghayatan Agama (Religousity) 
Dalam Kalangan Usahawan Menurut Perspektif Islam: Tinjauan Awal 
Universiti Utara Malaysia 
4 Mohd Akram bin Dato’ 
Dahaman@Dahlan, PhD, Solahuddin bin 
Abdul Hamid, PhD, Muhamad Amar bin 
Mahmad, PhD 
Perkaitan Al-Quran Dengan Realiti Sosial Kehidupan Manusia: Satu 
Penelitian 
Universiti Utara Malaysia 
5 Mohd Nizho Bin Abdul Rahman, 
Muhamad Amar Mahmad, Mohd Akram 
Dahaman 
Konsep Amal Jama’i (Kerja Berpasukan) Menurut Perspektif al-Quran: Satu 
Sorotan. 





















PARALLEL SESSION 3 
DAY 2 WEDNESDAY 7 OCTOBER 2015 
TIME : 9.00 AM – 10.30 AM 
VENUE : DEWAN KULIAH UTAMA FPQS 
MODERATOR : DR. HJ. BUCTARI B. MUCHTAR 
BIL NAME OF PRESENTER TITLE INSTITUTION 
جامعة قطر -كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية  نظرة نقدية يف جتديد علم الكالم د. حممد رفاعي حممد أمني 1  
عبداهلل الدبياناألستاذ املشارك خالد بن إبراهيم بن  2  جامعة األمري سطام بن عبدالعزيز مسائل االعتقاد من خالل آيات اجلهاد )مسائل التوحيد 
 سوريا وحي اآليات مع موافقة االكتشافات خلدون أمحد شهاب الدين,عريب سوري 3
دراسة عامة -منطق العقل  يف القران الكرمي  د.امحد حازم حيىي 4  تركيا – 
خورشيد مامه   و   أ.م.د. قصي منصور أ.م.د. نزار  5
 عبدالكرمي
 جامعة دهوك / كوردستان العراق قصة الطوفان بني اآليات القرآنية والكتابات املسمارية
 
 
TIME : 9.00 AM – 10.30 AM 
VENUE: BILIK SEMINAR 1 
MODERATOR : DR. KABIRU GOJE 
BIL NAME OF PRESENTER TITLE INSTITUTION 
حممد فتحي حممد العّتيبد /  1  
 
 جامعة  اإلنسانية دور القرآن الكرمي يف تأسيس االسّتاتيجيا وتنمي الوعي رؤية مقاصدية
 
حممد فيزال بن حممد، األستاذ املشارك الدكتور أكمل  2
 خزيري عبد الرمحن، الدكتور حممد نظام عبد قادر
:دراسة االختالف يف  ترمجة األيات املتشاهبات بني تفسري هداية تأثر الّتمجة باجتاه تفسريي معنير
 الرمحن والقرآن وترمجة معانيه إىل اللغة اإلندونسية
International Islamic University 
Malaysia 
 UKM دور القرآن الكرمي يف النهوض باجملتمع يف جماالت تطبيق اجلينات الوراثية د. عماد محد عبداهلل احملالوي 3
محد حممد عبد العال الشرباينالدكتور/ حممد أ 4  (KIPSAS ) كشف اللثام عن شبهة االكتفاء بالقرآن 
د. أمحد يونس حممد نور، شايف مجعة محادي  5
 احللبوسي






TIME : 9.00 AM – 10.30 AM 
VENUE: BILIK SEMINAR 2 
MODERATOR : DR. TAZUL ISLAM 
BIL NAME OF PRESENTER TITLE INSTITUTION 
1 Alifah Haji Hamid 
 
Integrating The Principles Of Islam In Developing The Family Business: The Quranic 
Guidance 
 
Universiti Sains Islam Malaysia 
 
2 Dr. Muhammad Widus Sempo, Dr. Robiatul 
Adawiyah Mohd, Nor Wahida Mohamed, 
Norazimas Idayu Ahmad  
 




3 Mohamed Mihlar Abdul Muthaliff 
 
The Quranic Principles for Religious Harmony and Peaceful Co-Existence 
 
Islamic Science University of Malaysia 
 
4 Dr. Abdul Latif Abdul Razak 
 




5 Dr. S. M. Yunus   Gilani, Dr. Tazul Islam 
 





TIME : 9.00 AM – 10.30 AM 
VENUE: BK 1.1  
MODERATOR : TN. SYED NAJIHUDDIN SYED HASSAN 
BIL NAME OF PRESENTER TITLE INSTITUTION 
1 Norazman bin Alias, Khairul Anuar bin 
Mohamad 
Fenomena Talaqqi Al-Quran Bersanad Riwayat Hafs ‘An ‘Asim Menurut Toriq 
Al-Syatibiyyah; Sumbangannya Dalam Perkembangan Pengajian Al-Quran Di 
Malaysia 
Universiti Sains Islam Malaysia 
2 Malki Ahmad Nasir, Muhammad 
Mustaqim Mohd Zarif, Ahmad Kamel 
Mohamed 
Corak dan Metode Pentafsiran Al-Quran Syeikh Daud bin Abdullah Al-Fatani Universiti Sains Islam Malaysia 
3 Noornajihan Jaafar, Nurul Asiah Fasehah 
Muhamad 
Ciri-Ciri Muslim Yang Tinggi Efikasi Kendiri Dari Perspektif Al-Quran Universiti Sains Islam Malaysia 
4 Nurul Asiah Fasehah Muhamad, 
Noornajihan Ja’afar, Zetty Nurzuliana 
Rashed 
Model Pengajaran 5M dari Perspektif Al-Quran Universiti Sains Islam Malaysia 
5 Robiatul Adawiyah Mohd Kajian Makna Kontekstual Kalimah  Samac Menggunakan Pendekatan 
Ontologi Dalam Surah Al-Baqarah 







TIME : 9.00 AM – 10.30 AM 
VENUE: BK 1.2 
MODERATOR : EN.  ZULHILMI MOHD NOR 
BIL NAME OF PRESENTER TITLE INSTITUTION 
1 Mohd Nasaruddin Bin Hussein, Dr Khairul 
Anuar Bin Mohamed 
Salah Faham Tentang Jihad Dalam Konteks IS: Kajian di Hulu Langat, 
Selangor 
USIM 
2 Abdulloh Salaeh, Mohd Fauzi Mohd 
Amin, Zamrie Ibrahim @ Musa, 
Norhasnira Ibrahim, Syed Najihuddin 
Syed Hassan, Abdul Rashid Abdullah 
 
Haji Ismail Bin Omar Dan Sumbangannya dalam Perkembangan Islam Di 
Pondok Sepanjang (Kampung Dusun Spanjang – Pathani) 
USIM 
3 Norzulaili Mohd Ghazali, Robiatul 
Adawiyah Mohd@Amat, Noorazma 
Mohamad Khassim,Widus Sempo, 
Hishomudin Ahmad, Rosalina Abdul 
Salam 
Kalimah ‘Basara’ Dan Makna Laten Dalam Surah Al-Baqarah USIM 
4 Mohamad Zuwaher Selamat, Dr Khairul 
Anuar Mohamad, Ahmad Kamel 
Mohamed 
Penggunaan Teknologi Semasa Dalam Menghafaz Al-Quran USIM 
5 Norhasnira binti Ibrahim, Dr. Abdulloh 
Salaeh, Dr. Kauthar Abd. Kadir, Dr. 
Shumsudin Yabi, Tn. Syed Najihuddin 
Syed Hassan 
Kitab Jawi Dalam Bidang Ulum Al-Quran Di Pattani :  Mawaqif Al-Marjan Bi 
Syarh Mawa’iz Al-Iman  Karangan Baba Ismail Sepanjang 
USIM 
 
TIME : 9.00 AM – 10.30 AM 
VENUE: BK 1.3  
MODERATOR : DR. SAMER N.A SAMARH 
BIL NAME OF PRESENTER TITLE INSTITUTION 
ْهَلوي وجهوده يف القرآن الكرمي سيد عبد املاجد الغوري 1  الكلية اجلامعية اإلسالمية العاملية بسالجنور اإلمام شاه ويلر اهلل الدِّ
2 Salah Mohamed Zaki Mohamed  جامعة العلوم اإلسالمية املاليزية أساليب احلكمة يف القرآن الكرمي لدعوة النفس البشرية إىل اهلدى 
بكر توفيق فتاح أبو 3 ماليزيا –اجلامعة اإلسالمية العاملية  دور القرآن العظيم والسنة النبوية املطهرة يف بناء وهنضة اجملتمع اإلنساين   
تنورع الوسائل التعليمية املستنبطة من قصص األنبياء والرسل عليهم السالم كما وردت يف القرآن  رابعة بنت هالل بن مبارك املقبالية 4
 الكرمي
 اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزيا




TIME : 9.00 AM – 10.30 AM 
VENUE: BK 1.4 
MODERATOR : DR. ADNAN MOHAMED ABDULLAH SHALASH 
BIL NAME OF PRESENTER TITLE INSTITUTION 




األستاذ املشارك الدكتورة صاحلة يعقوب   حممد أمنان  2
 علي بن أواغ
 القراءات الشاذة وموقفها عند املسلمني: دراسة قرآنية حتليلية
 
IIUM 
الدكتور مشس الدين يايب، الدكتور أمني الدين بن  3
 أمحد، الدكتور فضالن حممد عثمان
 جامعة العلوم اإلسالمية املاليزية املفسرر الشيخ حممد األمني الشنقـيطي حياته وآثاره العلمية
الرمحن، د. خري األنوار حممد، د. أمحد زيد ثابت عبد  4
 عليوي حسني، د. حممد حكمت
 جامعة العلوم اإلسالمية املاليزية القرآن الكرمي وطرق االستنباط لدى األصوليني: مناذج تطبيقية




















PARALLEL SESSION 4 
DAY 2 WEDNESDAY 7 OCTOBER 2015 
TIME : 2.00 PM – 3.30 PM 
VENUE: DEWAN KULIAH UTAMA FPQS 
MODERATOR : DR SHAMSUDDIN YABI 
BIL NAME OF PRESENTER TITLE INSTITUTION 
1 Adnan Mohamed Yusoff, Mohd Khairul 
Nizam Zainan Nazri, Mohd Zaini Zakaria 
 
Cabaran Dan Ancaman Pembangunan Modal Insan Dalam Al-Quran 
 
USIM 
مصر –جامعة بين سويف  شبهات حول لغة القرآن والرد عليها أ. د. حممد خليل نصر اهلل 2  
د. عبد الرمحن عبيد حسني، د. عدنان بن حممد  3
 يوسف
املنهجيةاملقدمات التفسريية: اإلطار املعريف ودواعي حتديث أبنيتها   جامعة العلوم اإلسالمية املاليزية 
 جامعة اجلزيرة / ديب كتابة التاريخ يف ضوء اآليات القرآنية،، احملاوالت والتطبيق الدكتور صاحل حممد زكي حممود اللهييب 4
، اململكة االردنية اهلامشيةاربد –جامعة جدارا  التحوالت االجتماعية يف النص القرآين املرآة منوذجا الدكتور حسني منصور العمري 5  
 
TIME : 2.00 PM – 3.30 PM 
VENUE: BILIK SEMINAR 1 
MODERATOR : PROF MADYA DR MUSTAFA KHALIF MOHAMAD ABU ZAID 
BIL NAME OF PRESENTER TITLE INSTITUTION 
الّتاجع الفكري واحلضاري: دراسة يف فكر جتديد منهجية التعامل مع الوحي للخروج من أزمة  الدكتور نور أمايل بن حممد دأود 1
 الشيخ حممد الغزايل
 اجلامعة اإلسالمية العاملية ماليزيا
 جامعة املدينة العاملية علم املناسبة يف كتب التفسري د. زهراء خالد سعداهلل العبيدي،  حممود طارق حممود 2
يف ضوء القرآن الكرميضوابط احملافظة علي املال  د/ سعد املغازى عبد املعطى حممود 3  كلية هبانج اإلسالمية / السلطان أمحد شاه 
 كلية هبانج اإلسالمية السلطان التقعيد القرآىن للسياسة د/ربيع حممد حممد عبد الرمحن 4








TIME : 2.00 PM – 3.30 PM 
VENUE: BILIK SEMINAR 2 
MODERATOR : DR. NURUL  WAHIDAH 
BIL NAME OF PRESENTER TITLE INSTITUTION 
1 Dr. S M Yunus Gilani 
 
 
Risalat / nabuwwat: current & eternal relevance 
 
 
2 Tijani Ahmad Ashimi 
 
Jesus in Islamic worldview (Quranic approach) 
 
International Islamic University Malaysia 
(IIUM) 
 
3 Nor Nazimi Binti Mohd Mustaffa, Dr. Hasnan 
Bin Kasan, Wan Ahmad Zakry Bin Wan 
Kamaruddin 
 
Spiritual term “QALB” as a basis of Psychological approach in teaching and learning 
(Islamic education) based on al-Quran and Hadith  
 
National University of Malaysia 
 
4 Norsiah Fauzan & Normardina Abdul Rahim 
 
Neurotherapy: (Eeg Training) And Al-Fatihah  For  Spriitual Healing 
 
University of Malaysia Sarawak 
 
5 Norsiah Fauzan & Normardina Abdul Rahim 
 
Brain Waves In Response To Al-Quran & Dhikr 
 




TIME : 2.00 PM – 3.30 PM 
VENUE: BK 1.1  
MODERATOR : EN. ZAMRIE IBRAHIM@MUSA 
BIL NAME OF PRESENTER TITLE INSTITUTION 
1 Mohd Fadzhil Mustafa & Hasnan Kasan Konsep Sibghah Ilahiyyah Dalam Ayat Ke 7 Bagi Setiap Surah Universiti Sultan Zainal Abidin 
2 Ahmad Bazli Bin Ahmad Hilmi, Zulkarnin 
Bin Zakaria 
Pendekatan Tafsir ‘Ilmi Dalam Penterjemahan Makna Ayat Kawniyyat: Kajian 
Terhadap Terjemahan Al-Qur’an Bahasa Melayu 
Universiti Sains Islam Malaysia 
3 Maafi Husin Bin Ali Amran Restorasi Metodologi Kehujahan Shaykh Muhammad Marci Al-Amin Al-
Antaki Dalam Isu Ayat Al-Tat-Hir Melalui Karya Beliau 
Universiti Kebangsaan Malaysia 
4 Muhammad Anang Firdaus Islam Dan Nilai-Nilai Kearifan Lokal (Local Wisdom) Masyarakat Jayapura 
Dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama 
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri 
(STAIN) Al-Fatah Jayapura Papua 
Indonesia 
5 Shukeri Mohamad Ph.D Pm, Ahmad Najib 
Abdullah Ph.D, Alwee Mohd Yusof Ph.D, 
Mohd Azrien Mohd Adnan 
Pendekatan Politik Tok Guru Nik Abdul Aziz Dari Perspektif Al-Quran Dan 
Kesannya Kepada Kerjasama Politik Pakatan 






TIME : 2.00 PM – 3.30 PM 
VENUE: BK 1.2 
MODERATOR : EN. MUHAMMAD ARIF BIN MUSA 
BIL NAME OF PRESENTER TITLE INSTITUTION 
حمي الدين هاشم أمبونج، الدكتور عبد الرمحن عبيد  1
حسني، األستاذ املشارك الدكتور عدنان حممد 
 يوسف، سيد جنيح الدين بن سيد حسن
 USIM التفسري الصويف اإلشاري يف املنهج العملي عند الصوفية: دراسة نقدية يف روح البيان للربوسوي
الدكتور كبريو غوجي، سيد نظام الدين بن زكريا،  2
جنيح الدين سيد حسن، الدكتور نوح مايو لونغ، وليد 
 حممد سعيد
 USIM اإلعجاز العلمي يف القرآن الكرمي حول الكون
3 Syed Najihuddin Syed Hassan, 
Nidzamuddin Zakaria, Dr Nooh Ma Yu 
Long, Dr Kabiru Goje, Norhasnira Ibrahim, 
Dr Abdulloh Salaeh, Walid Mohd Said 
Pengajaran Dan Pembelajaran Quran Berbantukan Teknologi : Aplikasi 
Mausu’ah Al-Tafsir Dalam Web Al-Durar Al-Saniyyah 
USIM 
4 Walid Mohd Said, Dr. Kabiru Goje, Syed 
Najihuddin Syed Hassan, Dr. Ma yu long, 
Nidzamuddin Zakaria, Nor Saadah Musa 
Buhtan (Fitnah) Di Alam Maya: Punca, Kesan Dan Cara Menanganinya 
Menurut Perspektif Quran Dan Sunnah 
USIM 
5 Mohd Zohdi bin Mohd Amin PhD Petunjuk Quran Dan Sunnah Terhadap Identiti Makhluk Purba:Ulasan 




TIME : 2.00 PM – 3.30 PM 
VENUE: BK 1.3  
MODERATOR : DR SYED MOHAMMAD CHAEDAR SYED ABDURRAHMAN AL-YAHYA 
BIL NAME OF PRESENTER TITLE INSTITUTION 
 USIM .مقومات الشخصية اإلسالمية يف القرآن الكرمي مبنظور سيد قطب الدكتور عثمان منذو بن  خمتار مامل موسى آل موسى 1
القادر عمر عثمان احلميدي، الدكتور لدكتور عبد  2
 السيد حممد حيدر بن السيد عبد الرمحن آل حيي
اجلمع بني النقل والعقل يف التفسري: تفسري اآليات الكونية لعبد احلليم حسن وعبد الرحيم هيتمي 
 وزين العارفني عباس منوذجا
USIM 
3 Adnan M A Shalash ثاره املعنوية واملاديةصالح أمة العدنان يف التمسك بالقرآن: آ  USIM 
د/ نوح ما يولونغ ، سيد جنيح الدين بن سيد حسن،  4
وليد حممد سعيد، نظام الدين بن زكريا، د/ كبري 




املتبعة يف احلرب على احلق: دراسة قرآنية موضوعيةاألساليب والوسائل النفسية  الدكتور سامر ناجح مسارة 5  USIM 
 
 
TIME : 2.00 PM – 3.30 PM 
VENUE : BK 1.4 
MODERATOR : DR ABDULLOH SALAEH 
BIL NAME OF PRESENTER TITLE INSTITUTION 
الدكتور كبري غوجي، الدكتور السيد حممد حيدر،  1
سعيدالدكتور نوح ما يولونغ، أستاذ وليد بن حممد   
 USIM وسائل الوقاية من ظاهرة الفساد اإلدري من خالل آيات القران الكرمي
د/ حممد أخري الدين إبراهيم، حممد ناصر بن حممد  2
 صربي، أزنيوايت عبد العزيز
 USIM برنامج  Q3  توظيف الوسائط املتعددة يف تعليم اآليات الكونية يف القرآن الكرمي : منوذًجا
سعيد اجلنييب و د/ عدنان حممد يوسف عبد اهلل محد  3
و دم جنم عبدالرمحن خلف و د/ حممد مستقيم بن 
 حممد ظريف
 تقنية األبعاد الثالثية أحد وسائل العلم التجرييب
 لبيان اإلعجاز العلمي يف القرآن الكرمي
 
هبانج اإلسالمية السلطان أمحد شاهكلية  ديوان الشافعي كمخطوطة إسالمية تتميز بالعلوم والثقافية حممد فريوز بن علي 4  











PARALLEL SESSION 5 
DAY 2 WEDNESDAY 7 OCTOBER 2015 
DAY 2 WEDNESDAY 7 OCTOBER 2015 
TIME : 3.30 PM – 5.00 PM 
VENUE : DEWAN KULIAH UTAMA FPQS 
MODERATOR : DR. SAJEDAH H.A SAMARAH 
BIL NAME OF PRESENTER TITLE INSTITUTION 
اإلسالمية املاليزيةجامعة العلوم  الضمان يف أعمال األبنية اهلندسية يف ضوء القرآن الكرمي والسنة النبوية د. جنم عبد الرمحن خلف، أ.إيهاب رياض قرضايا 1  
 –كلية العلوم االسالمية دياىل   –جامعة دياىل  الدالالت العقدية يف التفسري البياين للقرآن الكرمي عند الدكتور  فاضل  السامرائي م.د. عوض جدوع امحد 2
 العراق
على علماء برنو وأهلها اإلمام الصاوي وحاشيته على تفسري اجلاللني وأثرها الثقايف اإلسالمي حممد جتاين مصطفى 3  University of Maiduguri, 
Borno state,  Nigeria 
  جامعة العلوم اإلسالمية املاليزية القوة البدنية ومكانتها يف القرآن الكرمي والسنة النبوية د. جنم عبد الرمحن خلف، أ.عماد عبد اجلبار خلف 4
التأكيدية للحكم الشرعي يف القرآن الكرمي مفهومها ، أنواعها وأساليبها ، وءاثارها النفسية املمهدات  الدكتور : عبد املعني حممد علي جيدي 5
 والّتبوية على املكلف
نيجرييا –كنو   -جامعة بايرو  
 
TIME : 3.30 PM – 5.00 PM 
VENUE : BILIK SEMINAR 1 
MODERATOR : DR HJ. ABDUL QADIR UMAR USMAN AL HAMIDY 
BIL NAME OF PRESENTER TITLE INSTITUTION 
         د. نعيم حممد حميي الدين 1
 
 جامعة تكنولوجيا فّتونس فقه النصر والتمكني لألقليات املسلمة يف ضوء القرآن الكرمي
 
 اإلمام عبد احلميد الفراىي الدكتور حممد فريد الراوي 2
 ومسامهاته العلمية املميزة يف جمال الدراسات القرآنية
KUIS 
قاسم جنم املشهداين, امحد  3  
 عماد محد عبد اهلل احملالوي
 UKM التفسري االشاري أصوله وضوابطه وتطبيقاته
 اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزيا أثر تدبرر القرآن الكرمي يف إصالح اجملتمع والنهوض باألمة د. حسن بن إبراهيم اهلنداوي، وزينب طلحة 4
18 
 
5    
TIME : 3.30 PM – 5.00 PM 
VENUE: BILIK SEMINAR 2 
MODERATOR : PN. NOORNAJIHAN JA’FAR 
BIL NAME OF PRESENTER TITLE INSTITUTION 
1 Ali Abu Zaid, Mustafa Khlaif Abu Zaid, Dr. 
Norhidayah Azman 
 
Summary Review of Existing Research of Ontologies in Holy Qur’an 
 
Universiti Sains Islam Malaysia 
 
2 Mohd Arip Kasmo 
 
The Quran As The Foundation Of Civilisation; How To Convince Humanity To Follow 




3 Rezki Perdani Sawai, Sidek Mohd Noah, 
Steven Eric Krauss, Rumaya Juhari, Salhah 
Abdullah & Muhammad Yusuf Khalid 
 
Comparison On The Concepts Moral Emotions Of Shame And Guilt From Western And 
Islamic Perspectives 
 
Universiti Sains Islam Malaysia 
 
4 Fatmir Shehu The Perspective Of Qur’an On Other World Religions UIA 
5 Dr. Noor Mohammad Osmani 
Dr. Md Yousuf Ali 
The Narrative Of Al-Ghraniq Al-‘Ula’ In The Qur’an: A Myth Or Reality UIA 
 
TIME : 3.30 PM – 5.00 PM 
VENUE : BK 1.1  
MODERATOR : EN. WALID MOHD SAID 
BIL NAME OF PRESENTER TITLE INSTITUTION 
 Musa Bin Mohamad 
 
Syeikh Abdul Qadir Al-Mandili: Satu Kajian Penelitian Kualiti Hadith Dalam Karya 
“Perisai Bagi Sekalian Mukallaf” 
 
 
2 Siti Khatijah Ismail, Ridzwan Ahmad, 
Sumayyah Abdul Aziz, Tengku Fatimah 
Muliana Tengku Muda 
Konsep Raf’u Al-Haraj Menurut Al-Quran Dan Inspirasinya Dalam Inovasi 
Penjagaan Maruah Semasa Rawatan Materniti 
Universiti Malaya 
3 Mohd Radzi Bin Taib, Dr. Zuraidah 
Bt.Abdullah dan Dr. Sathiamoorthy A/L 
Kannan 
Kepimpinan Ulul Al-Bab di Maktab Rendah Sains Mara (MRSM) Universiti Malaya 
4 Dr. Mohd Sukki Othman, PhD Perumpamaan Haiwan Invertebrata Dalam Al-Qur’an Universiti Putra Malaysia 
5 Rahimin Affandi Abdul Rahim, Ahmad 
Farid Abdul Jalal, Nor Adina Abdul Kadir & 
Abdul Halim Ismail 







TIME : 3.30 PM – 5.00 PM 
VENUE : BK 1.2 
MODERATOR : DR. MOHAMED AKHIRUDDIN IBRAHIM 
BIL NAME OF PRESENTER TITLE INSTITUTION 
 جامعة العلوم اإلسالمية املاليزية دعوة القرآن إىل التمسك بالسُّنرِة متيط شبهات القرآنيني حول السنة د. مصباح احلق صودري 1
القواعد الندويإي، إروان سنّتي دو  2  Universiti Sains Islam Malaysia منهج القرآن يف جمادلة النصارى 
(USIM) 
أمال ونيس مصباح الصقر، د:   3
 أمحد عبد املالك
 جامعة العلوم اإلسالمية املاليزية اخلدمة االجتماعية من املنظور اإلسالمي وتأثرها بالغرب
 جامعة العلوم االسالمية إدارة الوقت يف حياة اإلنسان املسلم وقيمه الّتبوية كامل عقاب اخلرابشه، د.ناصر امحد حبتور 4
نوال سعيد غيث بركات، د.إياد عبد   5
اهلل، د.جنيب شيخ عبد الصمد، مسرية منصور حممد 
 أمحد صميدة، حنان حممد املعيوىف
املاليزيةجامعة العلوم اإلسالمية  أخالقيات الوظيفة العامة يف املنظور اإلسالمي  
 
TIME : 3.30 PM – 5.00 PM 
VENUE : BK 1.3  
MODERATOR : EN. MOHD ZAINI ZAKARIA 
BIL NAME OF PRESENTER TITLE INSTITUTION 
امحد غسان جقمريي والسيد حممد سامل سامل  1
 العوضي
ة يف القرآن الكرمي ) سورة يوسف  النحل ( منوذجا –الرعد  –من فرائد األمساء الفذر شاه علم –جامعة املدينة العاملية    
 جامعة العلوم اإلسالمية املاليزية نعم اهلل تعاىل وشكرها دراسة حتليلية من خالل سوريت إبراهيم والنحل د/ ساجدة حلمي مسارة 2
 اإلمام عبد احلميد الفراىي الدكتور حممد فريد الراوي 3
القرآنيةومسامهاته العلمية املميزة يف جمال الدراسات   
KUIS 
 جامعة العلوم اإلسالميرة املاليزية القصص القرآنية وأثرها يف الثبات عند احملن: قصة ماشطة ابنة فرعون منوذًجا الدكتور: حممود حممد علي 4
 الكشف عن سرر مجال القرآن من خالل نظرية التصوير الفين: دراسة حتليلية بالغية وتطبيقية يف سورة حممد نعيم جميد 5
 البقرة منوذجاً 





TIME : 3.30 PM – 5.00 PM 
VENUE : BK 1.4 
MODERATOR : EN. SHAMSUL HAKIM ABD SAMAD 
BIL NAME OF PRESENTER TITLE INSTITUTION 
1 Samir Ibrahim Soliman Rwemed, 
Dr. Salah  Mohamed Zaki  
Ibrahim, Prof. Madya Dr. Amir 
Bin Shaharuddin 
 جامعة العلوم اإلسالمية املاليزية املهارات القيادية من منظوري الفكر اإلداري والفكر اإلسالمي
2 Gadriya Omar Fidil, Zinab 
Abdalla Salem 
 UM القرآن الكرمي والتنمية البشرية: سورة يوسف منوذجاً 
الرمحن، حممد حممد ياس مناور الراوي، أ. د. جنم عبد  3
 مصلح مهدي، زيد ثابت عبد الرمحن
 USIM املرويات التفسريية لإلمام علي بن حممد النيسابوري يف كتب السنة: مناذج تطبيقية
 USIM اإلعجاز العلمي والبديعي يف آية النمل د. كوثر عبد القادر، نورحاسنريا إبراهيم 4
حيىي  الدكتور السيد حممد حيدر السيد عبد الرمحن آل 5
 والدكتور عبد القادر عمر عثمان احلميدي
 USIM احلوار وأمهيته ىف ضوء القرآن الكرمي
 
 
 
